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Konkrétně se zde jedná o mechanismus, který používají finanční
poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s. pro výběr vhodného
pojistného produktu pro svého klienta. V dnešní době ovšem existuje
široká nabídka vhodných produktů, z nichž správně zvolit jediný je
velice časově náročné. Cílem této práce je navrhnout rozhodovací
strom, který by celý tento proces urychlil. 
Anotace závěrečné práce ENG: This bachelor’s thesis is focused on life insurance problems. It deals
particularly with a mechanism used by financial advisors of company
OVB Allfinanz, a. s. for a choice of a suitable insurance product for
their clients. But nowadays it is a large supply of suitable products and
it is very time-consuming to choose the right one of them. The point of
this thesis is in suggestion of a tree of decision which would be able to
make this whole project faster.
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